
































El Manual de Bioética laica va más allá de lo que se espera de un manual docente al 
uso. E una lectura imprescindible para quienes quieran comprender las cuestiones 
bioéticas que suscitan la biotecnología y la biomedicina del siglo XXI. Siglo en el que el 
lenguaje del mercado parece haber inundado todas las esferas de la vida, de lo “bio”. 
Sus autores apuestan por vincular principios bioéticos y derechos humanos  desde 
una perspectiva explícitamente laica, que usa los aspectos éticos, legales y sociales 
como hilo conductor del análisis de los problemas que trata: las relaciones sanita-
rias, la eutanasia, el aborto, la reproducción humana asistida, los trasplantes de ór-
ganos y el medio ambiente. La obra también permite situar el origen de la bioética 
así como profundizar en su objeto de estudio y posibles definiciones. Es esta última 
también una aportación absolutamente necesaria al debate sobre la bioética como 
campo de conocimiento. 
A lo largo del libro, el laicismo que lo preside se enlaza con la perspectiva social, 
pues los autores parten de que en nuestro contexto de crecientes desigualdades 
sociales -retroalimentadas con privatizaciones y monopolios-, resulta más necesa-
rio que nunca concienciar a los lectores de la relevancia del sector público, de los 
derechos sociales y del ejercicio responsable de la autonomía. Así, por ejemplo, la 
interrupción voluntaria del embarazo se explica desde la perspectiva del ejercicio 
de los derechos sociales y no desde el principio de autonomía de corte calvinista. 










































































Reseña de: María Casado y Manuel Jesús López Baroni. Manual de bioética 


























































Con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico del lector, Casado y López Baroni se cen-
tran en la confrontación de la mercantilización del cuerpo humano versus no mercantiliza-
ción, y quizás sea ésta la aportación más relevante de la obra. El negocio que subyace tras 
el supuesto ejercicio de la libertad individual, solo equiparable al de la privatización de la 
sanidad o a la comercialización de la edición genómica que se avecina, corroe el verdadero 
ejercicio de los derechos, en especial, de los colectivos más vulnerables. 
El manual se subtitula “cuestiones clave (I)”, con el objetivo implícito de publicar una segun-
da parte que analice las implicaciones bioéticas de las denominadas tecnologías disruptivas, 
como la edición genómica, la biotecnología, la biología sintética, la nanotecnología, la inte-
ligencia artificial y el big data. Así, la obra trata de precisar no solo las características de una 
disciplina tan maleable como la bioética, sino en especial sus temáticas, en constante creci-
miento debido a los imparables avances científicos y tecnológicos.
En definitiva, el Manual de bioética laica (I) es si no imprescindible, altamente recomendable, 
por las razones aducidas; porque no existe un manual español actualizado en Bioética y por-
que su calidad viene avalada por la labor de la Dra. Casado y su equipo del Observatorio de 
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, a lo largo de más de veinticinco años de 
docencia, investigación y transferencia de conocimiento. 
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